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Самые добрые слова оставили по­
сетители в книге отзывов о фотовы­
ставке Маргариты Новак «Природа и 
творчество», которая экспонирова­
лась в библиотеке-музее Н.Н. Стра­
хова социально-теологического фа­
культета НИУ «БелГУ».
Автор фоторабот родилась в Белго­
роде, училась в Московском гуманитар­
ном лицее для одарённых детей «Разум», 
окончила музыкальную, художественную 
школы и среднюю школу №48. Выпускни­
ца Белгородского государственного уни­
верситета. Маргарита в прошлом году 
защитила кандидатскую диссертацию. 
Имеет более двадцати научных публи­
каций. Работает на кафедре актёрско­
го искусства факультета режиссуры, ак­
тёрского искусства и хореографии Бел­
городского государственного института 
искусств и культуры. Она автор четырёх 
книг прозы-для детей.
На выставке были представлены сюже­
ты тех мест, где её автор побывала. Фо­
тоработы посвящены Санкт-Петербургу, 
Пятигорску, Феодосии и, конечно же, род­
ной Белгородчине.
Творчество Маргариты Новак высо­
ко оценила доцент кафедры философии 
Т.В. Носова, у которой она училась буду­
чи студенткой, а также студенты, препо­
даватели, сотрудники социально-теоло- 
гического факультета и другие посети­
тели выставки.
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